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Eí silenci deis plátans, 
ediciú de rAjuntament de Xátiva. 1992 
Les deu narracions que configuren El silenci áeh plátms teñen 
un eleincnt en comú. Els scus protatiunistcs -niajdritariiimcnl 
dones- son éssers que se scnten fnisttats, íncompresos, inadaptats. 
Des de la seva suhjectivitat, cns expliquen, ells mateixos, com en 
una terapia conversacional, les seves vivcncies i elucubracions, la 
seva visió de la reahtat. sovint dekmTiada, com en una retracció, 
per una conscicncia a frcc de ¡a patología. Potser, mes que de 
narracions, haurfem de parlar de quadres escénics -hi ha molts 
efectes teatrals dañera les cunfessions que es desgranen. El lector té 
la impressió d'assistir a resceniticació de diversos monolegs, on la 
veu narrativa interessa no solament per alio que diu sino també per 
la vivesa amb que ho diu i pels elements connotatius que deixen 
entreveure el tomplex ordit de cada personatge. El lector, com el 
psiquiatre implícic a «El cel és un bar», va copsant els tics, les 
obsessions i la fragilitat d'unes veus que no amaguen, ans 
expliciten, uns arquetipus molt proxims a la nostra experiencia. La 
psicologa separada, feminista de circumstancies, amb greus 
problemcs afcccius i d'identitat, l'administrativa de "la Caixa" que 
desitja fugir d'un entorn deprimeni, o -l'únic cas en qué el 
protagonista és masculí- el jove professional emmarat, consentir i 
despótic, incapat; d'assumir la mes lleu ombra d'autocrítica. Son 
referents d'allo que se n'ha dit i redit la postmodemitat urbana, 
amb tots els ingredients ad hoc. discoteques per a gcnt granaJeta, 
gin conics amb imatges de yuppks musculosos i lleument miops, 
crisis deis quaranta, Loquillo i Luz Casal com a teló de fbns... 
De la galería de retrats psicologics, n'bi ha que destaquen per 
t'habilítat amb que, fent ús cxclusiu de la propia veu del 
personatge, se'n dibuixa un perfil ríe de matísos i contra.stos. El ja 
esmentat «El cel és un bar», «Mare meva estimada» o «El llarg», 
en son un ciar exponent. En altres casos, pero, el retrat pcrd 
consistencia, esdevé reiteratiu i cau en l'obvictat i el topic. Val a 
remarcar, tanmateix, que un denominador comú és l'adcquació del 
registre lingüístic a la psicología del personatge, priorítzant sempre 
les funcions denotativa i expressiva. El text guanya en agilitat i 
efectivitat, mal que siguí amb la proliferació de vulgarismos i 
formes lingüísticament a tes ancípodes de l'ortodoxia. El resultat és 
un bon encaix entre el perspectivismc subjectíu, la precisió de 
l'autorctrat que en resulta i la fonna literaria que els vehicula. 
Un aspecte particularment interessant és, a part la 
desimboltura del llenguatge, la ironía punyent amb qué la veu 
narrativa vesteix la propia valoració de fcts o situacions que li son 
propers, El resultat es una pin:ellada precisa, concloent, que 
potencia la caricatura i la defonnacíó grotesca. Es Tefecte teatral a 
qué mes amunt aMudíem i que, ufilit:ar amb soltcsa, pcnnet, amb 
un efica^ estalvi de recursos, posar en evidencia el substrat social i 
cultural que alimenta cada personatge. Una classe social (burgesía 
«soi disant" progressista) farcida d'etern.s adolesccnts rebotits, 
postmoderns en crisi i noctambules alcoholitzadcs (sense perdre, 
pero, les formes). Com a lleu Celó ambiental, dosificades referéncies 
a indrcts gironins. La ciutat, amb u)t, hi és tan sois insinuada com 
un rcieronc sense pcs cspecífic en la configuracíó de l'escena. La 
mordacitat amb qué son reprodu'íts certs comportamenfs i actituds 
és amorosida per la humanitat qtie traspucn. Els protagonistes 
parlen sense esbíaixos, a cor obert, mancats de pudor í fins amb un 
sentit de lluimor que es nodreix il'una aferrissada adhcsió al que 
resta de la seva Ilibertat. El fracas o la seva superació queden en un 
segon pía. L'inconformisme -rossec d'una generació cremada-
adquircix carta de naturalesa í esdevé tret distintiu de les restes 
il'un naufragi. «El mes greu no té remci, naturalmeni, pero sempre 
tinc la possihilítat de millorar els trossos (de mirall) que en 
i,|(ieden", confes.sa la veu de "Lavabo tic senyores». 
Hi ha, tanmateix, una narració t.]ue luig tlel clixé amb que 
s'han configurat totes les altres. Es «La senyora Fraknoff», retrat 
incisiu d'una nova i peculiar classe social establerta a determinats 
indrets de la nostra costa; els jubilats estrangers (sobretot 
alemanys) que amb penes i treballs han adquirir una caseta després 
d'una vida de trcball marcada per la grisor i que acaben venint-bi a 
viure, arrees peí clima i el relatiu baix cost de la vida. És Túnica 
narració que fa ús de la tercera persona, com si la dificultat de 
couiunicació del personatge, inherent al seu desarrclament. es 
volgués plasmar en la prñpia estructura diferenciada del text. Hi ha 
ressonancies rodoredianes en el perfil de la senyora Fralcnolf: la 
disciplina i l'ordre interior davant un entorn fcixuc i 
deshumanitzat, la immersíó Lxinhomiosa en la mtina, la valoració 
deis pctits detalls i, sobretot, una mirada benvolent. gaircbé 
ingenua, sobre les persones i les coses. Latmosfera que plana 
damunt aquesta narració, ben altrament que en les restants, és 
impregnada d'una tenue malenconia, Hi ha com una voluntat de 
recreació commiserativa que s'evidencia en la fomiulació de judiéis 
valoratius per part de la veu omniscicnt, que s'erigeix en únic filtre 
per al lector, just al revés del que succeeix ais altres relats. 
Cal, tinalmenf, una referencia a la materialitat del Ilihre: 
darrcra una digna prcscntació (qualitat del papcr, tlel eos de lletra, 
de la mareixa enquadernació), s'oscolen abundosos errors 
tiptígráfics i alguns d'altra mena que no es ptxlen pas atribuir a una 
determinada opcíó de registre. Llasríma, perqué desdiuen de la 
bona impressió que deixa el conjunt. 
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